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と, タイの戦後の経済発展政策 の性格, これと関
連づけてのタイの政治構造の特徴,あるいはタイの
経済開発行政と華僑との関連など,言わば socio･
economicな側面の分析が兄のが されているとの印
象が強い｡しかし,これは本書の研究方法からいう
とその範囲外であるのであろう｡本書は事実の収集
と整理に竃点を置いているのだから｡その意味での
本書の刊行はタイ経折研究上きわめて重要な貢献で
ある｡20年ぶりにこうした改訂版を出した著者の努
力に対し敬意を表する次第である｡
(本岡武 ･東商ア研)
